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Т аким  о бр азом , и н в ести ц и он н ая  дея тел ьн ость  в Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  до л ж н а  
Т щ ательно регулир оваться  государ ств ом , в о с о б е н н о с т и  при п е р е х о д е  к ры ночн ой  
эк он ом и к е.
Д ля н ор м ал ь н ого  ф унк ц ион и р ован и я эк он ом и к и  в ц ел ом , го су д а р ств о  д о л ж н о  
п о ст о я н н о  совер ш ен ствовать  п р и м ен яем ы е м етоды  в к онтрол е и н в ести ц и он н ы х  
п р оц ессов .
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В  со в р ем ен н о м  м и р е стрем и тельн ы м и  тем п ам и  и д ет  п р о ц есс  становления  
ц и ф р ов ой  эк он ом и к и , что является гл обал ьн ой  стр атеги ей  развития стран и р егион ов .
О сн овн ы м и  циф ровы м и техн ол оги я м и  в эк он ом и к е являю тся бол ь ш и е данны е, 
н ей р о т ех н о л о ги и , и ск усствен н ы й  интеллект, си стем ы  р а сп р ед ел ён н о го  р еестр а  
(бл ок ч ей н ), квантовы е тех н о л о ги и , новы е п р ои зв одств ен н ы е тех н о л о ги и , п ром ы ш ленны й  
и н тер н ет , р обот отехн и к а , сен сор и к а, бесп р о в о д н а я  связь, виртуальная и доп ол н ен н ая  
реальн ости .
Р ассм от р и м  б о л е е  п о д р о б н о  блок и  циф ровы х т ех н о л о ги й  в си ст ем е  эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст и  предприятия (табл .).
Т абл и ца
Ц и ф р ов ы е т ех н о л о ги и  в си ст ем е  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и
Б лок О п р ед ел ен и е
Б ол ьш и е дан ны е о б о зн а ч ен и е  струк туриров анн ы х и н естр ук тур и р ован н ы х дан ны х  
огр ом н ы х об ъ ём о в  и зн ач и тел ьн ого  м н огообр ази я , эф ф ек ти вн о  
обр абаты ваем ы х гор и зон тал ьн о  м асш таби р уем ы м и  (sca le -o u t)  
програм м н ы м и  и нструм ен там и .
Н е й р о т е х н о л о г и и
сов ок уп н ост ь  тех н о л о ги й , созд ан н ы х на о сн о в е  при нц и пов  
ф унк ц и он и р ован и я н ер вн ой  систем ы .
И с к у с с т в е н н ы й
и н т е л л е к т
св ой ств о  и нтеллектуальн ы х си ст ем  вы полнять тв ор ческ и е  
ф унк ц ии , которы е т р а д и ц и о н н о  счи таю тся п рер огати вой  человека.
Б л о к ч е й н
э т о  р асп р едел ен н ая  б аза  дан н ы х, у  к отор ой  у стр о й ств а  хр ан ен и я  
дан н ы х н е п одк л ю ч ен ы  к о б щ ем у  сер вер у. Э та  база  дан н ы х хр ан и т  
п о ст о я н н о  растущ и й  сп и сок  уп о р я д о ч ен н ы х  за п и сей , назы ваем ы х  
блокам и. К аж ды й  блок  со д ер ж и т  м етк у в р ем ен и  и ссы лку на  
п р ед ы д у щ и й  блок.
К в а н т о в ы е
т е х н о л о г и и
обл асть  ф изики , в к отор ой  и сп ол ь зую т ся  сп ец и ф и ч еск и е  
о с о б е н н о с т и  квантовой  м ехани к и , п р еж д е  в сего  квантовая  
зап утан н ость . Ц ел ь квантовой т ех н о л о ги и  со ст о и т  в том , ч тобы  
созд ат ь  си стем ы  и устр ой ств а , осн ов ан н ы е на квантовы х  
при нц и пах.
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О к онч ан ие табл.
Б лок О п р ед ел ен и е
Н о в ы е
п р о и з в о д с т в е н н  ы е  
т е х н о л о г и и
э т о  к ом п л ек с п р о ц ессо в  п роекти рован ия и и зготов л ен и я  на 
со в р ем ен н о м  т ех н о л о ги ч еск о м  у р о в н е  к астом изиров анн ы х  
(и н ди в и дуал и зи р ов ан н ы х) м атериальны х объ ек тов  (товаров) 
р азл и ч н ой  сл ож н ости , стои м ость  которы х соп ост ав и м а  со  
стои м ость ю  товаров м а ссо в о го  п р ои зводств а .
Р о б о т о т е х н и к а
прикладная наука, зан и м аю щ аяся р азр аботк ой  
автом атизир ованн ы х т ех н и ч еск и х  си ст ем  и являю щ аяся  
в аж н ей ш ей  т ех н и ч еск о й  о сн о в о й  и нтенси ф ик ац ии  п р ои зводств а. 
Р о б о т  -  э т о  п р огр ам м и р уем ое м ехан и ч еск ой  устр ой ств о , 
с п о с о б н о е  вы полнять задач и  и взаи м одей ствовать  с вн еш ней  
ср ед о й  б ез  п ом ощ и  со  стор он ы  человека.
Ц и ф р ов ы е т ех н о л о ги  с каж ды м  г о д о м  бол ьш и м и  тем п ам и  увел и ч и в аю т св ое  
п р и сут ств и е в эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  п редпр ияти я (рис.).
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Р и с. Д и н ам и к а развития циф ровы х тех н о л о ги й  
в си ст ем е  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  предприятия
А н ал и зи р уя  дан н ы е ри сунк а м о ж н о  сдел ать  вы воды , о б  вы соком  у р о в н е  п р и роста  
и ск у сст в ен н о го  интеллекта, которы й в си ст ем е  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия  
за  ан ализир уем ы й  п ер и о д  вы рос б о л е е  ч ем  в 3 раза. В ы со к и е  тем п ы  развития  
р о б о т о тех н и к и , сп о со б ст в у ю т  повы ш ен и ю  ур ов н я  п р оти в одей ств и я  в н утр ен н и м  и 
вн еш н и м  вы зовам  и у гр о за м  предприятия.
С в о ев р ем ен н о е  у п р еж д ен и е  у гр оз предприятия, п р едотв р ащ ен и е  
н есан к ц и он и р ов ан н ы х и н ф ор м ац и он н ы х за п р о со в  п ол ьзовател ей  в интерн ете, 
о б н а р о д о в а н и е  дан н ы е с личны х « у м н ы х » гадж етов , н есан к ц и он и р ован н ы е тр ансакции  по  
бан ков ски м  картам, «в зл ом »  и оп убл и к ов ан и е эл ек т р он н ой  п ер еп и ск и  и м ессен д ж ер о в , 
которы е со зд а ю т  бл ок  и н ф ор м ац и и  о  ч елов ек е, к отор ую  он  и сам  о  с е б е  м ож ет  н е знать, 
лиш ь малая дол я  у гр о з со в р ем ен н о й  ц и ф р ов ой  эк он ом и к и  [4].
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Т аким  о бр азом , в н ед р ен и е  циф ровы х тех н о л о ги й , на со в р ем ен н о м  этап е  
и н ф о р м а ц и о н н о го  развития, является главны м  зв ен о м  в си ст ем е  эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст и  предприятия.
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